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Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
a) Yhteenveto.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
b) Spécification par districts, quartiers etc.
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O



















































































































































































































































Siirto 1,778 2,534 4,312 16 10 26
f) Kortteli venäläisen sotaväen asuma; tiedot puu ttuvat.
1,794 54 42 96J 1,832J 2,576| 4,408
Turku.
Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 i I I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 1 0





















































































































































































































































































































— 3 — 3 3 —
1,232| 2,030| 3,262| 1,249| 2.058| 3,307| 61
3 —
471 108| 1,293| 2,077| 3,370
T u r k u . (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0





































































































































































































































































l,32o| 2,426 37 14 51 1,140 1,327|
(Jatkoa — Suite.) Turku .
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 I 3 4 I 6 6 7 | 8 | 9 I 10


































































































































































































































































































































Turku . 8 (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 | 4 | 5 j 6 | 7 | 8 I 9 | 10



















































































































































































































































































































































































































































l,770| 3,208| 4,978| 66| 7l| 137| 1,836| 3,279 9O 166J l,86o| 3,284| 5,144
(Jatkoa — Suite.) Turku .
Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
| 3 | 4 | 5 6 j 7 I 8 I 9 I 10


























































































































































































































































































































































































































T u r k u . 10 (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 | 4 I 5 | t! | 7 S I 9 | 10

















































































Turun linna, Tulliasema kana-
valait., Siltatorppa Ruissalon
sillan luona, Ruutihuone, Va-













































































































































































1,511 14 11 2b\ 717 811 1,528
(Jatkoa — Suite.) 11 T urku .
1
Laskualueet:


















Yhteensä kaup. rajain sisällä











2 3 4 5 c 7 8
































































































































































































































































































































T u r k u . 12 (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 8 | 4 . I 5 | 6 I 7 | 8 | 9 | 10





















































































































































































































































































(Jatkoa — Suite.) 13 T u r k u .
Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 \ 3 I 4 I 5 I 6 j 7 I 8 | 9 | 10















































































































































































































































































25 43 5,503 6,43911,942 88 31 119 5,573 6,445 12,018
359 1,067 24,224 30,463 54,687 4121,081 24,185 30,516 54,701
Turku. 14
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.






Ens im. kaupunginosa . .















joen eteläpuolella . . . .
Kaupung. laitaosat Aura-






































Perhetalouskuntien luku, joissa on: —
































































































































































































































































































































































































































































































16Turk u. 17 Turku.
<§ £_ Perhetalouskuntien luku, joissa on: — Nombre de ménages de famille composés de: S. £ §•' S- g g-
Alue. |. g-g- ^ | t ^ = | l | B l l
Districts. | | | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 15 16 17 18 19 20 J g g | | | | § | | ^ | |
§§ henkilöä.— personnes. " •aS-S' »< § * < = • • § :




Nummi 139 124 99 91 81 42 25 11 11 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 488 — — 627
Vähä-Heikkilä 70 88 94 85 60 50 36 16 8 5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 443 — — 513
Muut alueet 58 62 79 43 34 32 19 4 2 2 1 — — — — — — 1 — — — 279 — — 337
Yhteensä 267 274 272 219 175 124 80 31 21 10 3 — — — — — — 1 — — — 1,210 — — 1,477
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula 245 232 226 152 130 92 51 26 9 1 3 2 — 1 — — — — — — 1 926 — — 1,171
Muut alueet 113 144 120 108 71 60 35 38 7 5 4 — — 2 — — — — — — — 594 — — 707
Yhteensä 358 376 346 260 201 152 86 64 16 6 7 2 — 3 — — — — — — 1 1,520 — — 1,878
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi 2 3 5 1 3 4 1 1 — — — _ _ — — _ — _ — _ — 18 — — 20
Kaup. rajain ulkopuolella 627 653 623 480 379 280 167 96 37 16 10 2 — 3 _ _ _ i _ _ 1 2,748 — — 3,375
Koko väenlaskualueella 2,606 2,653 2,494 2,147 1,563 1,208 726 426 210 115 66 32 15 11 4 1 3 2 3 — 5 11,684 20 8 14,318
Väestötilasto v. 1910.
Turku. 18
T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.




a) Lin jäin sisäpuolella.
1. Aurajoen eteläpuolella.

















































Henkilöiden yhteislukuna äärä perhe-
Nombre total des personnes dans les
2 3 4 5 6 7 8 9 10












































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre total des personnes dans les
2 3 4 5 6 7 8 9 10


























































































talouskunnissa, joissa on kussakin:
ménages de famille composés de:














































T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.



















































































































































































































































10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.






































































































































































































14 15 16 17 18 19









































(y compris personnes dont le lieu




















































































































































































































































































































































































































15 16 17 18 1»
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 i i 12 13
ulkopuolella syntyneet.






























































































































































































































14 15 16 17 18 19 '












































(y compris personnes dont le lieu
































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.





































































































































































































































10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.




































































































































































































































14 15 16 17 18 19














































(y compris personnes dont







































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.





































































































































































































































































10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.


































































































































































































































































14 15 16 17 18 19


















































(y compris personnes dont





























































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.






































































































































































































































































































































































































































































15 16 17 18 19
lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
fy compris personnes dont



























































































































































































































































































































































































































































10 n 12 1 3
ulkopuolella syntyneet.
































































































































































































































14 | 15 16 17 18 19














































<y compris personnes dont le lieu



























































































































































































1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
_ . , _
 n, , „ Koko lukumäärä (mnk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Svntvmä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y c mpris personnes dont le lieuJ
 * de naissance est inconnu).
vuosi.
Année de % $. ^ * f
 M b | - ^ | f X $% * ? _, N & «."51 f X % î * I „ b ^ 1 - ^ ! ^ *
naissance. » I g | | i f I I l f I g ? | I | | I f | g | | | | g g j g | | | f | | ! l | | g f
| | " F | ?" * r ? ï f f ' * ï | " ? I ?' *7 F£ff ' * I | • ? I • *? ? ï l î " ?
? Je * r Je • r ce
Siirto 14,661 785 25 2 2215,49515,278 3,445 70 13 6218,868 29,976 4.233 95 15 86 34,405
1878 64 98 7 — — 169 188 447 14 1 2 652 253 546 21 1 3 824
1877 58 67 3 2 — 130 221 509 23 3 4 760 280 577 26 5 4 892
1876 47 69 — 1 — 117 163 440 14 — 2 619 211 510 14 1 2 738
1875 50 71 8 1 — 130 168 488 27 5 2 690 218 559 35 6 2 820
1874 45 74 6 1 — 126 154 445 18 4 6 627 199 520 24 5 6 754
1873 45 74 5 — — 124 129 420 25 4 4 582 175 495 30 4 4 708
1872 42 73 4 — — 119 135 454 38 3 10 640 177 528 42 3 10 760
1871 48 56 10 — — 114 132 413 40 1 3 589 181 469 50 1 3 704
1870 45 68 9 2 — 124 130 445 41 3 5 624 175 514 50 5 5 749
1869 44 67 12 — 1 124 92 394 41 3 2 532 136 461 53 3 3 656
1868 28 59 2 1 1 91 86 289 31 — 7 413 114 348 33 1 8 504
1867 25 68 6 2 — 101 69 302 45 — 2 418 95 371 51 2 2 521
1866 33 58 8 1 — 100 84 339 39 4 1 467 117 397 47 5 1 567
1865 33 48 14 — — 95 67 358 52 3 2 482 101 406 66 3 2 578
1864 36 56 12 — — 104 77 390 56 2 5 530 113 446 68 2 5 634
1863 38 66 8 — — 112 64 334 43 2 4 447 103 400 51 2 4 560
1862 33 57 8 2 — 100 65 359 62 7 1 494 99 417 70 9 1 596
1861 27 45 17 — — 89 67 285 61 4 1 418 94 331 78 4 1 508
1860 21 36 12 2 — 71 56 310 57 2 2 427 77 348 69 4 2 500
1859 33 47 15 — — 95 61 324 73 2 2 462 95 371 88 2 2 558
1858 23 37 9 1 — 70 79 256 65 3 1 404 102 293 74 4 1 474
1857 19 41 16 — — 76 57 232 79 2 1 371 76 273 95 2 1 447
1856 17 20 10 — — 47 43 211 57 2 1 314 60 232 68 2 1 363
1855 24 30 12 — — 66 40 237 49 3 4 333 64 267 61 3 4 399
1854 23 30 18 — — 71 39 186 68 — 1 294 62 216 86 — 1 365
1853 21 30 19 — — 70 38 201 64 2 4 309 59 232 83 2 4 380
1852 24 27 16 — — 67 42 185 73 — — 300 66 213 89 — — 368
1851 16 16 11 — — 43 43 147 65 — 1 256 60 163 76 — 1 300
1850 15 19 19 — — 53 39 148 62 1 1 251 54 168 81 1 1 305
1849 17 10 9 — 1 37 34 149 59 1 1 244 51 159 69 1 2 28S
1848 8 4 6 1 — 19 30 123 67 1 — 221 39 127 73 2 — 241
1847 • 9 10 10 — — 29 24 107 70 2 1 204 33 117 80 2 1 233
1846 10 11 9 — — 30 30 99 60 1 1 191 40 110 69 1 1 221
1845 10 9 6 — — 25 25 98 89 1 — 213 36 107 95 1 — 239
1844 6 20 14 — 1 41 27 93 84 — 2 206 33 113 99 — 3 248










































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
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14 15 16 17 18 19











































(y compris personnes dont






















































































































































































Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.


































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.



















































































































































8 9 1 0 i l 12 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
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1 2 I 3 | 4 | 5 | 6 I 7 8 | 9 | 1 0 | 11 j 1 2 j 1 3 1 4 j 1 5 | 1 6 | 17 | 1 8 j 1 9
„ . , „ , , i n j. Koko lukumäärä (mak. henkilöt, ioi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Personnes mes dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
* {ll^W'Mll'MHlH'lihliHUl'l
Siirto 7,068 163 2 — 7 7,240 6,043 525 5 — 25 6,59813,127 688 7 — 3313,855
27-28 58 42 2 — — 102 169 179 3 2 3 356 229 221 5 2 3 460
28—29 33 38 — 1 — 72 140 185 2 — — 327 173 223 2 1 — 399
29—30 18 47 2 — — 67 110 178 5 — 2 295 129 225 7 — 2 363
30—31 23 37 1 — — 61 95 233 — 1 3 332 118 270 1 1 3 393
31—32 23 37 — — — 60 97 233 4 — 4 338 120 271 4 — 4 399
32—33 24 47 2 — — 73 70 217 3 1 2 293 94 264 5 1 3 367
33—34 15 33 1 — — 49 80 258 5 1 4 348 95 291 6 1 4 397
34—35 17 34 — 1 — 52 49 194 4 — 2 249 66 228 4 1 2 301
35—36 9 34 2 1 — 46 62 248 9 1 1 321 71 282 11 2 1 367
36—37 14 32 1 — — 47 54 236 7 4 3 304 68 269 8 4 3 352
37—38 11 37 1 — — 49 35 207 8 2 3 255 47 244 9 2 3 305
38—39 13 31 1 — — 45 41 229 6 2 6 284 54 260 7 2 6 329
39—40 13 21 5 — — 39 41 234 4 2 '3 284 54 255 9 2 3 323
40—41 11 33 2 1 — 47 45 233 5 2 3 288 56 267 7 3 3 336
41—42 11 29 1 — 1 42 36 194 11 — 1 242 47 223 12 — 2 284
42—43 5 34 — 1 1 41 27 138 10 — 4 179 32 172 10 1 5 220
43—44 4 35 1 1 — 41 17 149 8 — 1 175 21 185 9 1 1 217
44—45 7 35 2 — — 44 38 176 7 2 1 224 45 211 9 2 1 268
45—46 5 24 1 — — 30 18 192 13 1 2 226 23 216 14 1 2 256
46—47 10 29 2 — — 41 22 185 9 — 3 219 32 214 11 — 3 260
47—48 8 29 — — — 37 23 181 6 — 4 214 32 210 6 — 4 252
48—49 5 21 1 1 — 28 13 189 16 3 1 222 18 210 17 4 1 250
49—50 8 14 3 — — 25 16 150 19 4 1 190 24 165 22 4 1 216
50—51 5 22 1 1 — 29 26 167 18 — 3 214 31 191 19 1 3 245
51—52 3 20 1 — — 24 13 174 9 1 — 197 16 194 10 1 — 221
52—53 6 21 1 — — 28 13 143 10 1 — 167 19 164 11 1 — 195
53—54 4 20 4 — — 28 3 123 12 2 1 141 7 143 16 2 1 169
54—55 3 11 1 — — 15 11 102 7 1 1 122 14 114 9 1 1 139
55—56 3 11 2 — — 16 13 143 6 2 2 166 16 154 8 2 2 182
56—57 3 15 4 — — 22 8 102 8 — 1 119 11 117 12 — 1 141
57—58 3 13 1 - — 17 12 107 14 1 2 136 15 120 15 1 2 153
58—59 7 14 1 — — 22 9 97 17 — — 123 16 111 18 — — 145
59—60 1 10 1 — — 12 14 71 6 — 1 92 15 81 7 — 1 104
60—61 3 6 1 — — 10 7 79 7 — 1 94 10 85 9 — 1 105
61—62 5 3 1_— 1 10 11 86 12 — — 109 16 89__13^--_ 1 119
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Kaupungissa syntyneet
7


































































































































































































































































































































































































































































(y compris personnes dont














































































































































































































2 1 3 4 5 C
Kaupungissa syntyneet
7








































































































































































































































































































































































































































































15 1 16 1 17
> lukumäärä (niuk.
syntymäseutu on
1 18 1 1»
henkilöt, joi-
tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu



























































































































































































































2 3 4 | 5 | 6 7
Kaupungissa syntyneet.












































































































































































































































10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.






























































































































































































































































































(y cornpris personnes dont le lieu
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Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
If
si
























































































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
7



























































































































































































































10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.


























































































































































































































































(y compris personnes dont





































































































































































1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ï ï | 1 5 | 1 6 j 1 7 j 1 8 | 1 9
, . __ . ., . „ Koko lukumäärä (mak. henkilöt, ioi-
Kavtpungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n s y n tymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi. , .
îS Ï f r !i ittl si \i \%\ï !i | i | l gl îI t i f r !§ lïfï »?li h mimn li n tnimn li n mikun
• g ' | • ~?«« » g- ' j ? ~?<< 50 g- g ? -:?vj
Siirto 14,731 885 32 2 2215,67215,483 3,927 88 15 6419,577 30,252 4,816 120 17 89 35,294
33—34 54 68 3 2 — 127 221 507 20 2 4 754 276 576 23 4 4 883
34-35 48 75 — 1 — 124 156 436 17 1 3 613 205 512 17 2 3 739
35-36 50 66 9 1 — 126 167 494 26 4 2 693 217 560 35 5 2 819
36—37 46 75 5 1 — 127 154 440 18 4 6 622 200 516 23 5 6 750
37—38 43 72 5 — — 120 135 412 25 4 4 580 179 485 30 4 4 702
38—39 43 79 4 — — 126 131 461 40 3 9 644 174 541 44 3 9 771
39—40 47 51 10 — — 108 137 415 38 2 3 595 185 466 48 2 3 704
40—41 48 64 9 2 — 123 121 450 41 2 5 619 169 515 50 4 5 743
41—42 39 66 13 — 1 119 91 377 40 3 3 514 130 443 53 3 4 633
42—43 28 63 1 1 1 94 87 286 30 — 6 409 115 349 31 1 7 503
43—44 26 70 6 3 — 105 65 300J 47 - 2 414 92 371 53 3 2 521
44—45 33 60 8 — — 101 90 347 40 4 1 482 123 407 48 4 1 583
45—46 31 48 14 — — 93 65 361 55 3 2 486 97 409 69 3 2 580
46—47 40 57 14 — — 111 75 391 53 2 5 526 115 448 67 2 5 637
47—48 35 64 7 — — 106 67 334 45 3 4 453 103 398 52 3 4 560
48—49 33 53 9 2 — 97 63 351 62 7 1 484 97 405 71 9 1 583
49—50 28 48 15 — — 91 62 288 60 4 1 415 90 337 75 4 1 507
50—51 20 36 13 2 — 71 63 319 62 1 3 448 83 357 75 3 3 521
51—52 37 44 14 — — 95 63 319 68 2 2 454 101 363 82 2 2 550
52-53 20 40 11 1 — 72 74 252 66 3 — 395 94 292 77 4 — 467
53-54 18 39 15 — — 72 55 229 81 2 1 368 73 268 96 2 1 440
54—55 19 18 10 — — 47 42 207 51 2 2 304 61 226 62 2 2 353
55—56 25 32 13 — — 70 43 231 54 3 3 334 68 263 67 3 3 404
56—57 23 29 18 — — 70 41 191 65 — 2 299 64 221 83 — 2 370
57—58 18 29 19 — — 66 33 200 66 2 3 304 51 229 85 2 3 370
58—59 26 27 14 — — 67 44 185 75 — — 304 70 213 89 — — 372
59—60 14 18 12 — — 44 40 143 61 — 1 245 55 161 73 — 1 290
60—61 15 17 18 — — 50 40 154 60 1 1 256 55 172 79 1 1 308
61—62 17 9 9 — 1 36 36 143 62 1 1 243 53 152 71 1 2 279
62—63 9 5 7 1 — 22 28 122 67 1 — 218 38 127 74 2 — 241
63—64 8 9 9 — — 26 23 110 70 2 1 206 31 119 79 2 1 232
64—65 11 11 9 — — 31 29 95 65 1 1 191 40 106 74 1 1 222
65—66 9 10 7 — — 26 28 97 89 1 — 215 38 107 96 1 — 242
66—67 6 20 15 — 1 42 25 94 83 — 2 204 31 114 99 — 3 247
67—68 16 8 8 - — 32 32 98 81 1 1 213 48 106 89 1 1 245
Siirto 15,7142,365 385 19 2618,509|l8,10913,7661,9711 86 149|34,08133,873|l6,15o|2,359| 105 178 52,665
39 Turku.
1 _ I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 j 12 | 13 14 | 15 | 16 j 17 | IS ] 19
Tr . , , „ .. . .. Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, ioi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
Âge. gg!
 a s ^bd^gSE *t g f. * s .-, a •_.*._[gP.| * § S. « I s s t e s ^ ï . M!
1| lllll|lil|l| 11 il Illi.i|l| II 11 ll^lllljllll
. : _
I
Siirto 15,714 2 365 385 19 2618,50918,10913,7661,971 86 j 149 34,08133,87316,150 2,359 105 178 52,665
68—69 12 12 13 — — 37 18 59 84 2\ 1 164 30 71 98 2 1 202
69—70 7 5 12 - — 24 24 59 54 — — 137 31 65 67 — — 163
70—71 8 7 14 — 1 30 20 72 62 - — 154 28 79 76 — 1 184
71—72 13 6 19 — 1 39 9 49 48 — 1 107 22 55 67 — 2 146
72—73 8 6 7 — — 21 16 41 43 lj — 101 24 47 50 1 — 122
73—74 5 10 9 — — 24 20 31 60 1 — 112 25 41 69 1 — 136
74—75 8 2 13 — — 23 11 31 57 — — 99 19 33 70 — — 122
75—76 7 3 8 — — 18 13 21 56 — 1 91 20 24 65 — 1 110
76—77 4 — 8 — — 12 8 26 41 — j — 75 12 26 49 — — 87
77—78 7 — 9 — — 16 9 15 43 — j — 67 16 15 52 — — 83
78—79 4 2 9 — — 15 11 13- 33 — ! 1 58 15 15 42 — 1 73
79—80 4 1 8 — 13 8 14 38 — | 1 61 12 15 47 — 1 75
80—81 4 1 7 — — 12 5 13 40 1 — 59 10 14 49 1 — 74
81—82 1 - 11 — - 12 5 11 26 — — 42 6 11 37 — — 54
82—83 1 1 9 _ _ i l 6 4 20 — — 30 8 5 2 9 — — 42
83-84 4 1 3 — — 8 5 9 25 — 1 40 11 10 28 — 1 50
84—85 1 — 4 — — 5 3 3 20 — — 26 4 3 24 — — 31
85—86 3 2 3 — — 8 4 2 6 — — 12 7 4 9 — — 20
86—87 2 1 — — — 3 6 3 1 0 — — 19 8 4 10 — — 22
87—88 5 — 3 — — 8 — — | 13 — — 13 5 — 16] — — 21
88—89 1 — 5 — — 6 3 3 4 — — 10 4 ' 3 9 — — 16
89—90 2 — 2— — 4 3 — 7— — 10 5 — 9— — 14
90—91 — — i _ _ i i 1 2 — — 4 1 1 3 — — 5
91—92 _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
Q2 93 .
93-94 i _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ i
94—95 _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
QÄ Q« .
ïs<J &\J ^"^ —-
96—97 _ _ i _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ i __ 1
97—98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
98-99 — — 1 — - ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — _ 1
Tantematon 2 2 — — 1 5 20 12 2 — 5 39 33 17 3 — 114 167
Yhteensä 115,828 2,427 564! 19 2918,867 8,337114,258 2,765 91 160 35,611134,230'16,708 3.339 1io| 300 54,687
Turku. 40 41 Turku.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
Syntymäpaikka.
Turku

















































K a u p u n g i n r a j a i n
































































































































































































































































































































































s i s ä l l ä .



































































































































































































































































































































































































































































































































































k a u p u n g i n r a j a i n










































s i s ä l l ä .









































































































































































































T a u l u VII. Väestö jaettuna iän ja sivistys- määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henkilöt, joiden syntymaseutu on
tuntematon.


















































































































































































































































































































































































































































































































































Turk n. 48 49 Turku.
Taul. VIII a. Väestö jaettuna kielen j a iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue




Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
b sp ( Paremmin suomea kuin ruot-
s „ sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois




Italiaa ja muita romaanil. kieliä.—
L'italien et les autres langues ro-
maines
Uus-kreikkaa. — Le grec
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs













Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement






























































































































































































































































































































































































sia. — Le finnois mieux que
la QQIP/iniR .
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
Lappia. — Le lapon
Puolaa. — Le polonais
Venäjällä asuv. suomalaist. ja tataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
Norjaa. — Le norvégien
T ^ a r n a V n ä TP flfiwfiisi . . . .
QnVqnr, T ! till PWIfLVl/l,
Hollantia. — Le néerlandais
Ranskaa. — Le français
Italiaa ja muita romaanil. kieliä. —
L'italien et les autres langues ro-
maines . . .
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs
Unkaria. — Le hongrois
Muita kieliä. — Autres langues ...




Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
äjää, — Le russe
Saksaa. — L'allemand
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs





Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
C Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
2: 2. • Paremmin ruotsia kuin suo-
s i mea. — Z-e sweaoes mxeux
g! S que le finnois
Lappia. — Le lapon
Venäjää. — Le russe
Puolaa. — Le polonais
Viroa. — L'esthonien
Venäjällä asuv. suomalaist. jatataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
lithuanien
Norjaa. — Le norvégien



































































































































































































































































































































































































































Hollantia. — Le néerlandais
Englantia. — L'anglais
Ranskaa. — Le français
Italiaa ja muita romaanil. kieliä. —
L'italien et les autres langues ro-
maines
Uus-kreikkaa. — Le grec
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs
Unkaria. — Le hongrois
Muita kieliä. — Autres langues ..
























































































































































































































T a u l u VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosien mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et Varrondissement le 7 Décembre 1910.
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Kaupunginosa.
Arrondissement.


















Kaupungin laitaosat Aurajoen etelä-
puolella




























































































































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.












































































































































































































































































































































































































Turku. 58 (Jatkoa —
Kaupunginosa.
Arrondissement.



















































































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.















































































































































































































































































































































































































































































b) Kaupungin uiko- , ,, . ,
w
 puolella syntyneet.
Personnes nées , _ . , . . .

















































































































































































































































Turku. 62 (Jatkoa —
Kaupunginosa.
Arrondissement.



















































































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.








































































































































































































Turku. 64 (Jatkoa —
c) Syntymä-
Personnes dont le lieu de
Kaupunginosa.
Arrondissement.

















Kaupungin laitaosat Auraj'oen etelä-
puolella
























































































S u o m e a j a r u o t s i a .















































































































































































































































Turku. 66 (Jatkoa —
c) Syntymä-
Personnes dont le lieu de
Kaupunginosa.
Arrondissement






















































S u o m e a j a r u o t s i a .





























































































































Kaupungin laitaosat Aurajoen etelä-
puolella































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .














































































































































































































































































































































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .










Mp. Np. ! Yht.
























































































































































































































































Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä jouluk. 1910.
Population répartie selon la langue parlée, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuotta. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les
cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ae sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les



















































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 10
Turku. 74 (Jatkoa — Suite.) 75 Turku.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, noiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö .
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes






































































































































































































S i v i s t y s in ää rä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes



































































































































































































































































































































































































































Turku. 78 (Jatkoa — Suite.) 79 Turku.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes








































































































































































































































































Turku. 80 (Jatkoa —
c) Ikä
S i v i s t y smä ärä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 11




Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute h, population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes














































































































Mp. Np. | Yht.
Venäjää.
Le russe.




















Mp. Np. I Yht,
Muita kieliä.
Autres langues.





Mp. | Np. | Yht,
Yh teensä .
Total.























Turku. 84 (Jatkoa —
d) Ikä 20 v.
S i v i s t y s määrä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes












































































































































































































































































































































































































































Turku. 86 (Jatkoa —
S i v i s t y s määrä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
YhteensS
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes















































































































































































































































































































































































Turku. 88 (Jatkoa —
e) Ikä tuntematon
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes








































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 12
T u r k u. 90 (Jatkoa —
Sivistysmäärä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours ,de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
t o m i a — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensfi
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
















































































































Suite.) 91 Turk u.




























































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi. — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de Ui ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen (saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




















































































































































































































































































































































































































































Turku. 94 (Jatkoa — Suite.) 95 Turku.
G i *r i ca + VT a -m ii ii n i j
ö i v i S u y s ni a a i a .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes





















































































































































































































































































































































































































































T a u l u X. Väestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat).
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois).
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 13
Turku. 98
















Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.












Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).




























Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.














































































































































































































































































































































































































































































































































I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymaseutu on
tuntematon.












Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.


























































































































































































11 û î + Q
Xl t? l ud> •

































































































































































































































































































































































Turku. 104 105 Turku.
c) Muita kie-
Personnes parlant


























Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.





















































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 14
Turku. 106















Mp. Np . Yht.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.












Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki muita kieliä puhuvat.



































































































































































































































































T a u l u XI. Väestö jaettuna uskontokun-
 n a n ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.















































































































































































































































































































































































































T a u l u XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.














Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Fht.








































































































































































































































































Turku. 112 (Jatkoa —














Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Yht.
































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 15
Turku. 114 (Jatkoa — Suite.) 115 Turku.























































































4,669 4,464 9,Î33| 2,104 4,133 6,237
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.














































































































































































































































































Taulu XIII. Joulukuun 7 p:nä 1910 kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan
Population non domiciliée par lieu de domicile le 7 Décembre 1910.
K o t i s e u t u .
Uudenmaan lääni





























K a u p u n g i n r a j a i n




































































































































































































































































































































































































































































































































T a u l u XIV. Vieraiden alamaisten lukumäärä jaet-
 t u n a valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Sujets étrangers classés d'après







Hollanti . . . .

















































































































































































































































HenKilöt, joiden syntymäseutu on tuntein.

























































Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
M
p
.
375
219
7
13
90
1
1
6
4
5
9
730
N
p
.
228
255
13
8
60
2
10
1
1
7
6
591
Y
ht
.
603
474
20
21
150
3
1
16
5
6
16
6
1,321
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
11
21
12
2
30
1
2
79
N
p
.
3
15
5
1
2
26
Y
ht
.
14
36
12
2
35
2
4
105
Yhteensä.
Total.
M
p
.
386
240
19
15
120
1
1
6
5
5
11
809
N
p
.
231
270
13
8
65
10
2
1
9
6
617
Y
ht
.
617
510
32
23
185
3
1
16
7
6
20
6
1,426
